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Die High Resolution Stereo Kamera (HRSC) und das OMEGA-
Spektrometer an Bord des Mars Express Orbiters liefern hochauflo¨sende
Bilddaten der Marsoberfla¨che und ermo¨glichen zudem eine Analyse der
mineralogischen Eigenschaften der beobachteten Oberfla¨chen. Bei deren
Betrachtung findet man weit verbreitet ein feinko¨rniges, dunkles, a¨olisch
transportiertes Material, das auf Kraterbo¨den ha¨ufig in Form von Du¨nen
abgelagert wurde. In diesem Beitrag werden global ausgewa¨hlte Krater
vorgestellt. Anhand einer Kartierung der Krater konnte gezeigt werden,
dass die Lage der Du¨nen innerhalb der Krater im Zusammenhang mit
der Windrichtung steht. Das dunkle Material ist in einigen Fa¨llen als me-
chanisches Verwitterungsprodukt von in den Katerwa¨nden anstehendem
Gestein identifizierbar. Durch den hohen Anteil an mafischen Mineralen
(Pyroxen und Olivin), scheint das Material wenig oder keine chemische
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